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Sistem pengoperasian cakera (DOS) 
 






BAB 3 ASAS BAHASA ATURCARA BASIC 
Sejarah dan perkembangan bahasa BASIC 
Abjad BASIC 
Data, pemalar dan pembolehubah 
Operasi aritmetik dan ungkapan BASIC 
 






















BAB 8 FUNGSI 
Fungsi sistem 
Fungsi numerik 
Fungsi SIN, COS, TAN 
 





BAB 10 TATASUSUNAN 
Tatasusunan bermatra satu 
Penyata DIM 
Isihan gelembung 
Tatasusunan bermatra dua 
 
BAB 11 VERSI-VERSI BASIC 
Penyunting Turbo BASIC 
Ringkasan arahan pergerakan kursor 
Menukarkan aturcara BASIC ke Turbo BASIC 
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